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Comunità Economica Europea 
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Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
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Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
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DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Belliardstraat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 




OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Belliard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
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STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Sénégal 
1965 - No. 27 J A N.-J U N I 1964 
JAN. -JUIN 1964 
G E N . - G I U . 1964 
JAN. -JUNI 1964 
JAN.-JUNE 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr In der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* » * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/(962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 27 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­6­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 30­6­1964 
Aussenhandel von Senegal 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­6­1964 . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­6­1964 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit dér EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Senegal. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 § 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
262.1 Einschl. 262.2 
262.2 Enthalten in 262.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 27 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­6­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­6­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur du Sénégal 
Importat ions par origines de 1959 au 30­6­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 30­6­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 30­6­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­6­1964 8 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 30­6­1964 . . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­6­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 30­6­1964 21 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Sénégal. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
262.1 Y compris le 262.2 
262.2 Inclus dans le 262.1 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
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' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte Française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 
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') 1960 Mauritanien und Mali mît Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
S E N E G A L 
Einfuhr nach Ursprung Importa t ions par or igine 
Tonnen - Tonnes 
1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1962 1963 1964 
W e l t - Monde 













République Afr ique du Sud 
Venezuela 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Chine Continentale 
































































































































































1 000 s 
W e l t - Monde 
















République Afr ique du Sud 
Indes Occidentales 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Thaïlande 
































































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
SENEGAL 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1962 1963 1964 
Welt - Monde 









































































































































1 000 S 
W e l t - Monde 





































































































































































































1 000 s 
Balance commerciale 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 62 585 
— 33 906 
— 59 145 
— 38 366 
— 31 099 
— 15 868 
— 30 525 
— 5 605 
— 45 489 
— 17 920 
— 18 213 
— 4 223 
— 12 011 
+ 3 163 
— 16 239 
— 4 514 
8 
SENEGAL 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boisson; 
W e l t - Monde 















Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 








Brennstoffe - Produits énergét iqi 
W e l t - Monde 








Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 







Andere Industriel le Erzeugnisse 
W e l t - Monde 


































































































































































































































') In 1959: Algemein zahlen mit EWG eingeschlossen. 
Pour 1959: les chiffres de la CEE comprennent l 'Algérie. 
Ausfuhr nach Wichtigsten Waren 
SENEGAL 
Exportations par principaux produits 
Tonnen ­ Tonnes 
CST 1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.­Juni/Jan.­Juin 








Fischzubereitungen und Konserven - Préparations conserves poissons 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Mehl Ausweizen - Far 
W e l t ■ Monde 
EWG ­ CEE 
Cameroun 
Ölkuchen aus Erdnuss 
W e l t - Monde 








nes de f roment 
12 052 11 276 
20 — 
6 927 5 887 











163 406 180 736 
72 622 86 991 
41 956 31 988 
14 638 19 643 
20 673 19 875 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde | 287 842 1 253 298 
E W G ­ C E E 281 418 ­246 250 
N a t ü r l i c h e Ka lz iumph 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Japon 
Erdnussöl - H u i l e d 'ar 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Algérie 
Behäl ter Fässer aus t" 
W e l t - Monde 











¡ervoirs, f i 
269 436 
256 241 

















































































































W e l t - Monde 2 107 2 954 3 902 
EWG - CEE 2 099 | 2 903 [ 3 696 
Mehl aus W e i z e n - Farines de f roment 
W e l t - Monde 









Ölkuchen aus Erdnüssen - Tour teaux d'arachides 
W e l t - Monde 1 8 174 


















Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 49 665 1 43 758 1 46 343 
EWG - CEE 48 553 42 555 | 44 070 
N a t ü r l i c h e Kalz iumphosphate - Phosphates de calciu 
W e l t - Monde 





Erdnussöl - H u i l e d'arachide 
W e l t - Monde 











Behäl ter Fässer aus M e t a l l - Réservoirs, füts metal l i 
W e l t - Monde 1 





































































































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
WAREN ­ PRODUIT 





C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
FRAN 
B E L O 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y A 
NOR V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
SU I S 
AUTR 
E S P A 
Y O UG 
G R E C 
T U R O 
U R 
Z O N E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
ROUM 
AFR . 
M A R O 
A L G E 
TUN I 




GU Ι Ν 
S I E R 
.COT 
. TOG 










»F . Β 
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I N O E 
. CUR 
ANT I 
V E N E 
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A R G E 




A F G H 
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L A O S 
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O R E S 
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R .NS 
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DA 
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S O C C I D 
A C A O 
L L E S N E 
Z U E L A 
Q U A Y 





AQU Ι E 
A N I S T A K 
EL 
Ν INDIE 
L A N D E 
NAH SUC 
« D O E 
VS I > 
VS I A 
NES Ι E 
E C O N T I 
Ν 




fi 2 Β I 5 
6 0 2 7 3 
2 4 6 3 
3 I 30 
5 0 0 4 I 
I 52 b 
2 3 3 2 
.3 β I 2 
2 5 6 3 
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2 9 I 
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2 0 3 I 
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I 8 4 
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I 2 9 
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I 0 6 
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2 5 6 8 
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I I 




I 6 6 4 
I 3 6 
3 3 7 
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2 9 7 I 6 
I 5 5 4 7 









B E L G I Q U E 
P A Y S ?AS 
A L L E W A G N 
I TAL I F 
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U R S S 
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A F R . N O R D 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
.MALI 
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L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
- A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
R O Y A U M E U N ] 
T U N I S I E 
. M A L I 
2 2 4 
| 5 
I 5 
2 2 4 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F P I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K ' J t H L T G E F R 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
D A N E M A R K 
0 I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S « E I N F A C H Z U B E R E 1 T t Τ 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S « A S 
Ι Τ Al IF 
D Α Ν Ε M A R"K 
I I 
I 0 
U I 3 
P R E P F T C O N S E R V E S I E V I A N O E 
F L E I S C Η Ζ U Β Ε R Ε Ι Τ υ N G Ε Ν K C N S E R V t N 
9 4 4 
2 Ι 8 
3 0 5 
2 6 5 






















F R A N C E 
P A Y S BAS 
Ι Τ AL I F 
D A N E M A R K 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S BAS 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
I 45 
90 
4 I I 2 
3 9 8 « 
2 4 fi 8 





F R A N C E 
P A Y S BAS 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A l L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
025 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E 1 E R 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
F R A N C E 
S U E D E 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C » U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
27 I 




I 0 5 
36 
32 
H Ο Ν D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S ° A S 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
U R S S 






F R O M E N T E P E I U H E M E T E I L 
K E U E N S P E L Z UND M E N G K O R N 
I 64 
I 38 
14 6 3 
139 1 
2 4 9 
249 
3 I 9 





1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Senegal 
I; 






Einheit - Unité 
CE F 
F R A N C E 
0 4 2 
» Ι Ζ 
R E I S 
CEE 
û U I A F R | 0 U E 
F R 4 Ν Γ F 
P A Y S ° A S 
t G ï H τ F 
I;UIS UNIS 
Τ Η Λ I L A N D E 
v l r r Ν Λ M ς υ ι; 
ι; Δ s- rt ο D G E 
04 3 
ORG t 
G E R S T E 
2»3 3 3 




19 8 0 
I 4 Ι ou 
23 125 
C t I 
; υ l 
F R A N C E 
M A R O C 
C U U 
M A I S 
M A I S 
C E E 





4 | 4 
50 
4 I 4 
5'0 
3 8 4 6 




7 1 9 
C 4 6 
S E H O U L E ET F A R I N E nE F P O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L AUS W E I Z E N 
F R A N C E 
R A B O C 
E T A T S U N I S 
0 4 5 
A U T R E S C E » E i L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
C E t 







2 26 4 
04 7 
S E M O U L E F A B I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S UND M E H L Δ AND C F T R E I U E 
CEE 
A U I 
2 4 0 
20 
A F R I Q U E 
F R A NCF 
M A R O C 
0 4 8 
P R F P A R DE C E R F A L E S UE F A R I N E S 
ZUBF RF 1 T UNG t i* Λ Í E T ^ E i D E u F h L 
M c Ν D Ε Τ 1662 
CEE 1349 
Δ UT A F R I Q U E 273 
F Β Δ NC F 1273 
R E L G I O U E L U X B U 4 
P A Y S P A S * 42 
I Ι Δ L I F 29 
2 C 7 
1882 
2 5 4 6 
3 95 
I 3 I 
W A R E N , PRODUIT 
Ursprung - Origine 
i l 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K . 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X 9 4 11 E 
0 R S Τ U N O S U E D F R F R I 5 C H 
A U T A F R I O U E 
F R Δ NC p 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Τ U R Ο υ Ι E 
MENGE 
QUANTITÉ 




r. u NEF Rt Ρ 
• A F R I Q U E SUD 
E N T I N E 
REP 
ARG 
L I B A N 
U N I O N I N D I E N N E 
L A O S 
052 
FPL' ITS S E C H E S OU 0 F 5 F 
T R O C K F N F R U E C H T E 
3 ! 
2 3 6 
.FAlîlN 
JE SS t 
6 62 7 
« IO 
I 6 
S 7 0 9 
S O ) 
6 7 
I o 




C E t 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
T U R C U Ι E 
A L G fe R ' E 
L Ι υ Δ Ν 
S Y R Ι F 
I 2 
8 2 0 
28 
5 9 6 
592 
I 3 ' 
5» 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S nE F R U I T S 
0 R S Τ SU E O F » 7 U B E R E I T K O N S E R V t N 
CE E 
AUT AFR I 0 UE 
F R A N C E 
R A Y S H A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
E S Ρ Δ Ο Ν ε 
M A R O C 
A L G E R I E 
R E R . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
I SR Δ Ε L 
3 2 3 
I 9 1 
54 










L F G U M E S P L A N T E S T U R E R C A L I M E N T 
G E M u E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E « N 
CEE 
.ACM 
AUT A F R I Q U E 
O l O u t L U X o G 
i S « A S 
„E M A G N E RF 
J A G Ν E 
j G 0 F L Δ ν I F. 
. O G Ν E 
ï Δ S C Δ R 
■ R I O U F 
1 0 3 2 9 
7 92 1 
4 6 
14 6 4 
6 66 7 
46 
1 1 9 2 
I 6 
4 I I 
7 
A3 
7 0 8 
5 C 8 
I 4 
25 
2 4 8 
05 5 
P R E P A R A T ET CflNSERV DF L ε G U M E S 
7 II H t'R F I T U Ν C F Ν A G F M J E S E U S * 
116 1 
2 0 7 
9 2 2 
I 9 3 
3 
70 3 




I I I 
L 




C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
MENGE 
QUANTITÉ 




F R A N C E 
B E L G 1 C U E 
P A Y S « Δ 5 
I T A I IE 
E S P A G N E 
A F R . N O R D 
M A R O C 
A L G E R IE 
T U N I S I E 
ε G Y Ρ Τ F 
• T O G O 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A Ν C F 
P A Y S R Δ 5 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
. M A D A G A S C A R 
I 2 0 2 
2 I 2 
6 5 
2 9 2 3 
2 3 0 
38 
3 Ρ 0 0 6 
2 7 7 5 5 
10 166 
55 






P R E P A R A T IONS 
Z U C K E R W A R E N 
AUT A F R I Q U E 
F R Δ NCF 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
0 7 I 
CAFE 
Κ A F F fc E 
Δ U Τ / 
F R Λ Ν f 
8 A 5 E D E S U C H E 
3 3 9 
337 







0 7 2 
C A C A O 
Κ Δ Κ Δ 0 
C E E 
F Ρ A II C F 
C H O C O L A T ET P R E P 
' 0 K 0 L 4 D E W A B E N 
F R A N C E 
Ρ Δ Y 5 R Δ S 
R O Y A U M E U N I 





M A T E 
: M A T E 
I 3 
9 4 8 
7 6 7 7 
S 9 4 3 
17 19 
I 96 
I 9 4 










1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
WAREN ­ PRODUIT 
i i " 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
suu 
REP 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
. C A M E P O U N 
• C O N G O LEO 
R E P . A F R I Q U E 
Δ F .BR . N S 
D O M I N I C A I N E 
A F G H A N I S T A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 7 5 
EP I C E S 
O E I U E R H 
CEE 
. AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
MALI 
G U I N E E R E P 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• M A D A G A S C A R 
. C O M O R E S 
M A L A Y S I A 
I N C O N E S Ι E 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Rf 
Ι Τ Δι I F 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
232 
I 6 















M A R C A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N O AND S P E I S E F E T T E 
M O N D E Τ 2 9 7 
C E E 2 9 7 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
I 3 7 
I 6 0 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N O · 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
M A R O C 
G U I N E E REP 
4 3 0 





ι ι ι 
B O I S S O N S Ν ALC SAUF J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
CEE 
F R A N C E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 






I 2 8 
I 7 3 
I 6 I 
22 6 
2 2 5 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 





AUT A F R I Q U E 
FflANCÇ 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
U R S S 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
E T A T S 
E 
E 
U N I S 





T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A 0 A K UND T AB A K A B F A E L L E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R Δ Ν C f 
P O L O G N E 
• MALI 
R E P . A F R I Q U E SUC 
AF . BR . NS 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A L G E R I E 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O M S T O F F E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E LUXflG 
Ρ A Y 5 BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
ORE C F 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y Ρ T F 
• M A L I 
. H A U T E V O L T A 
G U I N E ? R E P 
. T U G O 
N I G E R I A F E O 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A D E N 
M A L A Y S I A 
μ F Λ I' X P R II T E S S A U F P t L L E T E c 
H Δ E L Τ F u ^ n F E L L E R O M 






I 5 2 







3 7 3 
3Q4 
2 2 5 
Ι 5 Θ 3 
9 9 0 
30 I 
I I 9 


















F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N O O E L F R U E C H T E 
AUT A F R I Q U E 
G U I N E E REP 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G L N 
K A U T S C H U K 
H 0 
CEE 
Δ υ Τ A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
23 I 
22 








B O I S R O N D S B R U T S S I H P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N F B E H A U E N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• C A M E R O U N . 
4 4 7 
4 2 0 
27 
4 2 0 
27 
t U J3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I H P L TRA\ 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
CEE 
F R A N C E 
24 6 8 
2 4 6 θ 
25 I 
F A T E S A P A P I E R ET D E C H E T S 
Z E L L S T O F F U N D Ρ Α Ρ Ι Ε κ Α Β F A E L L E 
M O N D E Τ 2 4 1 
C E E 2 4 0 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
235 
5 
2 6 2 
L A I N E S ET P O I L S O R I G A N I M A L E 
W O L L E UND T I E R H A A R E 
M O N D E . Τ II 
CEE II 
F R A N C E M 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• T O G O 
2 6 4 
J U T E 
J U T E 
33 I 






1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Senegal 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité Ursprung - Origine 
ii 
C E E ' 
F R Δ N C F 6 
265 
F I B R E V E G E T SAUF C O T O N ET J U T E 




M O N D E 
CE t 
.AOM 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
8 6 I 
7 




F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
H 0 




F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
CEE 
F R A N C E 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E P L I C H E O U E N G E M I T T E L 






2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A D L C R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N O K I E S 
CEE 
AUT A F.R I 
F R A N C E 
ALLEVACI. 
I T A L I E 
M A R O C 







A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
M O N D E T 27 
7 
QUE 20 
C E E 
Δ U Τ 
F R A N C E 
A L G E R I E ' 
276 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F t 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 








MAT B R U T E S O R | C A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Δ I 
Η Ο Ν D E 
2 8 6 
■ 4 
2 8 2 
WAREN- PRODUIT 
i r 







2 9 2 
MAT U R U T E S O R I O V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Α Ν C 
c t ε 
. AO Η 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
G R E C E 
M A R O C 
E G Y P T E 
. M A L I 
G U I N E E 
N I G E R I A 
• G A B O N 
E T H I O P I E 
A D E N 
















P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
CEE 
.AOM 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
R O U M A N I E 
A F R . N O R D E S P A G N 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C U B A 
I N D E S O C C I D · 
. C U R A C A O 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
A D E N 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S UNO B R I K E T T S 
CEE 
F R A N C E 
I 7 5 
I 7 5 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L O E ST I LL AT l 0 N 9 E R Z E U G N I SSE 
M O N D E Τ Ι 0 Δ 0 5 Β 
33 I 9 I 
4 0 7 3 
2 88 8 
CEE 
.AOM 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
R O U M A N I E 
A F R . N O R D 
. S E N E G A L 
E T A T S UN 
C U B A 
I N D E S O C C I D -
. C U R A C A O 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
A D E N 
E S P A G N 
S 
8 6 6 0 
I 9 2 7 9 
5 2 5 I 
550 
50 




I 8 6 5 8 
3 64 8 
34 I 
3 5 5 I 4 
7 I 0 7 
4 I 78 
253 I 
34 I 
C A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R O G A S UNO Ι Ν D U S TR Ι E G A S F 
330 I 
I I 94 
I 4 I 
4 9 
58 7 
4 3 6 







3 5 5 
I 28 
I I 




3 I 62 
I 0 8 8 
I 4 I 
5 2 8 
3 9 0 






I 2 8 
I I 
I I 9 I 
7 2 











F R A N C E 
P A Y S RAS 
V E N E Z U E L A 
54 0 
5 I 0 
3 7 5 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
I 0 7 3 
5 5 5 
F R A N C E 
Δ R ü Ε Ν T ] 
554 
5 I 8 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
C E E 
F R A N C E 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• MALI 
H U I L E S ET G R A I 5 5 E S E L A B O R E E S 
O E L E UNO F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E T 1 8 3 2 




I 02 I 
8 I 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
A L G E R IE 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y A 
NOH V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y OUG 
G R E C 
U R 
Z O N E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
AFR . 
H A R O 
A L G E 
T UN I 
E G YP 
.HAL 
GU Ι N 
5 I ER 
.COT 
I QUE LUXE 
B A S 










Q S L Δ V Ι E 
E 
S 5 
M A R K E S ' 
GNE 
C O S L O V A O 
R Ι E 
N O R D ESP 
C 
R I E 
U I E 
A G Ν 
I 
EF REP 
RA L E O N E 
E I V O I R E 
I 8 2 
I 0 0 
















A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
3 5 7 3 8 
3 1934 
I 40 
7 I I 
2 6 3 0 2 
1 2 3 5 
7 6 5 



























• G A B O N 
K E N Y A 
• M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
5 ι 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E N F R 7 E U G N I S 5 E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
I R A K 
8 9 / 
7 5 3 
I I 


















2 I 2 
I 9 0 
5 I 3 
E L E H E N T S C H I H I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U Ν D S Τ G F F E 
M O N D E Τ I I 8 7 
CEE I I 73 
F R A N C E I I I 4 
B E L G I O U E L U X B G 5 
P A Y S B A S I9 
A L L E M A C N E R F 3 4 
R O Y A U M E U N I . IO 
N O R V E G E . I 
S I 4 
A U T R E S P R O D CHI'M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H t M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
10 13 
9 7 3 
8 2 I 
9 




5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I N 
T E E R U N O T E E R E R Z E U C N I S S E 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
I R A K 




C O L O R O U G O U D R Í N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
C E E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 




I 7 6 
I 7 0 
I 26 
I 2 0 
2 0 5 
I I 5 
I 
WAREN . PRODUIT 








S U I S S E 
G U I N E E R E P 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T O F F A U S Z U E G E U S W 
C E E 
A U T A F R | Q L 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
K E N Y A 
P A R A G U A Y 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M O N D E T 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
4 7 5 
4 5 3 






5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E O I Z I N u P H A R M E R Z E U G N I S S E 
C E E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
3 4 8 
34 5 
3 
F R A N C E 
B E L O I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
L I B A N 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 





5 5 3 
P A R F U M F R I E E T P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I T S M I T T E L 
C E E 
Δ υ ΐ 
Ι 6 0 
Ι 3 8 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S F 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 





2 6 7 
23 2 
1 0 9 9 
1 0 9 6 
I 3 5 
I 3 0 
29 5 
2 β I 
5 0 I 
4 9 6 
4 7 5 
I 0 
WAREN - PRODUIT 
ir 







C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
A F R . N O R O E S P A G N 
E T A T S U N I S 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M Ü N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
M A R O C 
2 5 0 9 2 
1 2 6 5 
1 3 2 4 3 
β A O I 
3 1 5 2 
2 9 5 
1 2 6 5 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E / 







C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
2 4 0 0 
1 6 3 5 
I 2 









7 3 8 
5 3 
5 I 
F R A N C E 
M A R O C 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D A 
W A R E N A L E O E R K U N S T L E D E R A N G 
M O N D E T 2 9 
C E E 6 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E 6 
E S P A G N E 
M A R O C I 
J A P O N 2 1 
62 1 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E AUS K A U T S C H U K 
1420 
66 
6 7 4 
5 4 9 

















1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Senegal 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ΙΓ~ 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
FR A NCF 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 








6 2 9 
A R T H A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N D A 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T 8 9 5 
C E E 8 7 4 
A U T A F R I Q U E 2 0 
F R A N C E 8 5 0 
Ρ A Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F I5 
I T A L I E - 7 
R O Y A U M E U N I . I 
A L G E R I E 2 0 
E T A T S U N I S 
4 3 1 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N O A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
M O N D E T 7 0 3 
C E E 1 6 6 
. A O M 2 7 8 
F R A N C F 1 6 6 
S U E D E . 2 5 9 
• G A B O N 2 7 8 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N O A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
M O N D E T 2 4 5 
C E E 1 4 0 
• A O M IB 
A U T A F R I O U E 8 4 
F R A N C E 1 3 9 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 
S U E D E 
A L G E R I E 8 4 
• M A L I 18 
J A P O N 2 
H O N G K O N O I 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M O N D E T II 
C E E β 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E 8 
E S P A O N E 3 
M A R O C I 
6 4 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
F R A N C E 
lit' L u I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
• G A B O N 








6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D t R Ρ Δ Ρ Ρ Ε 












4 2 6 
2 I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
C E E 
Δ U Τ I F R I Q U E 
Ι Ι ο 
3 Ι Ι 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
6 5 I 
F I L S B E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M O N O E T 1 2 3 
CEE 1 2 3 
F R A N C E 9 8 
P A Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F 8 
I T A L I E 17 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W B L L G E W E B E 
H Ο Ν D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V Ι E 
U R S S 
E G Y P T E 
S I E R R A L E O N E 
F T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
5 0 5 2 
4 5 0 5 
2 5 2 U 
4 8 
I 5 7 










6 5 3 
A U T R E S T I S S U S 
A N D E R E G E W E B E 
S A U F S P E C I A U X 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D Ä N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
12 12 
1 0 4 1 
5 7 
I 9 7 






6 5 4 
T U L L E S O E N T E L L E S B R O D E R I E S 
T U E L L F P I T 2 E N B A E N D E R U S W 
C E E 
A D I 
3 2 
2 9 
A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
4 9 9 
4 9 8 
9 5 3 9 
8 5 9 6 
l o a 
4 05 




4 2 7 
I 7 
I 7 
2 9 I 4 
2 7 2 0 
9 7 
37 8 
4 4 6 
75 
WAREN -PRODUIT 







H A R O C 
E T A T S 
J A P O N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N O E R Z E U G N I S S E 
C E E 2 2 < 
F R A N C E 2 0 2 
B E L G I Q U E L U X R O 2 
P A Y S B A S 13 
A L L E M A G N E R F A 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E U N I . 3 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 2 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
M O N O E 
C E E 
• A O M ' 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A L I 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E U S W 
2 9 9 2 
1 4 5 3 
I I 0 
6 0 
1 1 9 6 
7 0 







I 0 4 
9 0 
6 
5 2 3 
2 5 6 
39 2 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
. M A L I 
V I E T N A M S U D 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N O 
5 5 6 
4 7 3 
I 3 







6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 







6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T « EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
2 4 9 











I I 3 
7 
I 9 6 
I 5 3 
I 
5 4 
2 8 3 
I I I 




1964 Januar/Juni - Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
WAREN -PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
E S P A G N E 
M A R O C 
1 5 0 3 
I 35 




I 3 5 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NOA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N C 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
CEE 
AUT A F R | Q L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E t 
T U N I S I E 
H O N G K O N G 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 














6 6 6 
A R T I C L E S EN N A T I E « C E R A H I O U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
J A P O N 
P I E R R E S G E H M E S ET P E R L E S F I N E S 
E O E L S C H M U C K S T E I NE E C H T P E R L E N 
Η Ο Ν D E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E O E L E I S E N F F R R O L E G 
ι ι 
I I C E E 
F R A N C F 
B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H t S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
] 00 
96 
2 0 2 
I 8 3 
I 
4 7 7 
4(7 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
U R S S 
MENGE 
QUANTITÉ 





6 60 8 
3 4 6 
I 4 7 
I 3 9 
I 5 0 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I T F L A C M ST AHL U N D B L E C H E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
6 7 5 
F E U I L L A H 0 5 
B A N D S T A H L 
H O N D E 
CEE 
497 1 








R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S FER 
S C H I E N E N E I SE Ν Β A H N O B E R B A U M A Τ 
CEE 
F R A N C E 
67 7 
F I L S FER A C I E R FIL 
S T A H L D R A H T 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
39 
39 




I 0 4 
67 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S Τ UF CK E USW 
M O N D E 
CEE 
t i l l A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER AC 
W A R E N Δ E I S E N 00 STAF 
4 6 4 6 
4 82 8 
Ν D Δ 
Ν G 
C E E 
F R A N C E 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
59 
58 
1 0 3 0 
1 0 3 0 
638 
3 7 8 
I 0 
2 3 I 
2 3 I 
4 22 
I 5 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U i 
C E E 
F R A N C E 
6 8 4 
A L U M I N I U M 







I 6 I 
ι se 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
68 5 
P L O M B 
BLE I 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
6 8 6 
Z I N C 





F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R E P · A F R I O U E SUD 
6 Θ 7 
Ε Τ A Ι Ν 
Z I N N 
M O N D E 
CEE 
6 8 9 
A U T R E S NET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
M 0 
CLE 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
HE Τ ALL κ ON S Τ RUK Τ Ι O N E N UND T E I L E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
Ι Τ A L I F 
R 0 Y A U M E U N I . 
M A R O C 
I 5 5 4 
I 5 I 2 
37 
2 I 8 
I 2 9 5 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 
AUT AFR I Q UE 
362 
3 0 0 
2 9 9 
I 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
V E N E Z U E L A 
C A B L « O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 




3 6 2 
57 
I 29 









1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Senegal 
WAREN - PRODUIT 







C E E 3 a 4 
F R A N C E 3 Θ Δ 
E T A T S U N I S I8 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N O S C H R A U B E N 
C E E 2 4 3 
F R A N C E 2 4 I 
Ρ A Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F 2 
R O Y A U M E U N I . I 
E T A T S U N I S 2 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S S A S 
A L L E M A O N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
H O N G R IE 
E T A T S U N I S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N O B E S T E C K E 
M O N D E T 
C E E 
I 5 2 





F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O r A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
I S R A E L 
6 9 7 
A R T I C L E S M E J A L U S A G E O O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R IE 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
H O N G K O N O 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F E N M F T C C F 
A N D B E A R B W A R E N A U N E D L 
M 0 c Ε ε 
A U T 
I 3 4 2 







5 9 S 
I N D A 
' E T I L L 
I 0 0 I 
9 6 4 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
35 
3 I 
I 8 2 
I 7 J 
26 9 
25 3 
2 3 Β 
I 
6 7 I 
4 0 I 
2 I 








8 9 7 
8 2 I 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ir S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R IE 
" A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N I 
J A P O N 






N l C n l N E S E T M A T E R I E L D F 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
2 4 
I 
T R A N S P O R 
C E E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 Ρ Δ G M E 
M A R O C 
A L G E R IE 
G U I N E E R E P 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T « 
D A M P F K E S S E L N I C H T E L E K T M O T O R 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I 9 7 
I 7 5 




7 I 2 
T R A 
S C H 
2 
A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R l C o 
H L E P P E R M A S C H I N Λ Ρ Ρ F L I N O N 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E Ν 
A L G E R IE 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 








7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
12 4 7 6 
1 0 6 0 4 
2 3 7 
9 04 7 
I 36 
I 4 6 
102 7 
24e 







8 0 S 
6 9 9 
5 5 9 
I 05 
5 3 I 
3 4 I 
2 2 ; 
I I 9 
I 6 2 




Ursprung ­ Origine 
C E t 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Í L L E N A G N E R F 









M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
M A 5 C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
3 5 
2 I 
7 I 8 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F- B E S O N O Θ Ε Ν I N D U S T R I E N 
H Ο Ν D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
3 8 6 








I 2 9 
I 
I 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E A N G 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E N t O N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
G U I N E E R E P 
E T A T S U N I S ■ 
I S R A E L 
9 0 2 





7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H u S C H A L T O E R Α Ε Τ Ε 
M O N D E Τ " 2 0 7 
C E E 2 0 0 
F R A N C E I 8 7 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F I 2 
I T A L I E I 
S U I S S E · I 
E T A T S U N I S 6 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
O R A E H T E K A R E L I S O L A T O R E M F E L 
3 2 
5 







6 0 2 
3 7 2 
I 








2 3 3 6 
1 9 8 7 
3 
1 6 6 8 
2 I 
3 5 








1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Sénégal 
WAREN -PRODUIT 






F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
2 9 2 








7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E C R T E L E P H O N F E R N 5 E H 
M O N O E Τ 1 0 7 
C E E 1 0 2 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 8 5 
P A Y S B A S 6 
A L L E M A G N E R F 9 
I T A L I E 2 
R O Y A U M E U N I . I 
N O R V E G E · I 
D A N E M A R K 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 2 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C Τ R O D 0 H E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A F τ E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I 3 4 
I 6 I 
7 2 6 
A P P E L E C E D I C A L E E T R A D I O L O U 
E L Ε Κ T R O M E O Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M O 
C E E 
7 2 9 
H A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P p A 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ 1 7 9 
CEE 1 7 9 
8 4 8 
7 9 9 
7 7 4 
26 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
V E H I C U L E S A U T O H O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
2 5 2 0 
2 19 1 
8 I 3 
7 6 4 
3 0 4 
2 6 3 
9 9 I 
9 23 
I 99 
I 9 9 
4 153 
3 5 7 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
i r A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
MENGE 
QUANTITÉ 








ι ο ι 
5 6 
3 
7 3 3 
V E H I C R O U T A U T Q U E A U T O M O B I L E S 
S T R A S S F N F A H R Z E U G E 0 K R A F T A N T H 
2 7 2 
2 6 8 
2 6 I 
2 
H Ο Ν D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
F R A N C E 
S U I S S E 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
β I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A U E 









2 I 2 
2 6 
I 5 3 
I 3 0 
2 3 2 
2 7 9 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
H O N G K O N G 
8 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
H O N G K O N G 
8 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S Δ Μ Δ | Ν 
R E I S E A R T I K E L T A e s C H N E R W 
2 4 8 
2 I 4 
I 6 7 
28 
20 
4 I 3 
3 7 6 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 








3 7 I 
3 5 6 
I 5 8 
I 4 4 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheic­Uniti Ursprung ­ Origine 
A L L E M A G N E R F 
M A R O C 
J A P O N 
8 4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N O 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
H A R O C 
E G Y P T E 
• M A L I 
L I B A N 
S Y R I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
H O N D E Τ I 6 9 
C E E 1 0 6 
A U T A F R I Q U E 6 3 
F R A N C E 1 0 5 
I T A L I E I 
E S P A G N E 
M A R O C 6 3 
8 6 I 
A P P S C 1 E N T I F E T 0 O P T I Q U E 




O N D E 
C E E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A O N E RI 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 






Δ υ Τ A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
I T i L I F 
R O Y A U M E U N I 
E T D E V E L O P 
E N T W I C K E L T 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
I 5 6 0 
1 4 9 3 
6 3 7 
4 6 I 
I 7 4 
3 6 3 
3 I I 
2 















1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Senegal 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
D I S Q U E S 
S C H A L L P L 
Ursprung ­ Origine 
■i 
C E F 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
8 9 I 
I N S T R M U S I O U E P H O N O S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P 
C t E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N O E T 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E . R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
6 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A 5 T I 0 
K U N S T S T O F F W A R E N 
2 4 6 
2 0 9 
2 ! 
I 9 8 
I 
C E E 
A U T A F R | Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
8 9 4 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M 0 
C E E 
Λ υ Τ 
32 
6 5 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I N E C C N T I N E N T 
J A P O N 
8 9 5 
A R T I C L E S D E 










3 Β 3 
3 3 7 
2 4 4 
? I 9 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
if 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 









8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L O U N O S I L B E R W A R E N 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A Ν 
C L E 
Δ U Τ A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
D A N E M A R K * 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
H O N G K O N G 
5 4 I 




A R H U H E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N O M U N I T I O N 
C E E 





WAREN ­ PRODUIT 








1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L 1 N S 6 E S A M T 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
R A N C 
E L G I 
A Y S 
L L E M 
T A L I 
0 Y AU 
SL AN 
OR VE 
U E D E 
AN E M 
U I SS 
SPAG 
O U G O 
R S 
O L O Q 
F R . N 
AR OC 
L G E R 
G Y Ρ Τ 
HALI 
H A U T 
TCH A 
AMBI 
U I N E 
1 E R R 
I B E R 
C O T E 
H A N A 
T O G O 
I G E R 
C A H E 
R E P 
G A B O 
C O N G 
T H I O 
C O T E 
H A D A 
• R E U 
E P ■ A 
T A T S 
U B A 
. G U A 
• MAR 
G U YA 
R U G U 
R G E N 
IBAN 
Ν I ON 
A O S 
AMBO 
A P O N 
USTR 
OU V 










SLAV I E 
S 
NE 




A L E O N E 
I A 
I V O I R E 
I A FEO 
R O U Ν 
C E N T R E AFR 
Ν 
O BR AZZA 
Ρ Ι E 
FR S O H A L I 
C A S C A R 
Ν I ON 
FR I OUE SUD 
UN I S 
D E L O U P E 





6 6 5 7 6 
5 5 7 5 9 
2 4 4 1 
1868 
5 1 1 ( 4 
30 
10 4 2 
I 354 
1 49 
I 3 5 3 
2 3 3 
357 





2 3 6. 
I 
6 8 I 
68 
I N D I E N N E 
DOE 
A L I E 
Z E L A N D E 
A L E B O N Ι E 
S I O N S BORD 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S Τ' 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. T C H A D 
G A M B I E 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 









I 9 2 
I 4 4 
I 6 I 
22 9 
8 0 4 
5 I 6 
5 I 




9 I 7 
7 0 I 
I 4 2 
82 14 
4 5 2 3 
1093 
I 37 








I 4 8 





WAREN ­ PRODUIT 




G H Δ 
• TO 





• C O 
. MA 
. . R 
REP 
ETA 






ER I A F E D 
HE R O U Ν 
Ρ C E N T R E AFR 
BON 
NGO B R A Z Z A 
TE FR S O M A L I 
D A O A S C A R 
E U N I O N 
■ A F R I O U E SUD 
TS U N I S 
AR Τ Ι Ν I OUE 
Y A NE F R 
GU A Y 
D O D G E 
c A L E O O N ι ε 





I 0 4 
00 I 
A N I M A U X 
L E B E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K · 
H AR OC 
L I B E R I A 
R E P . A F R I Q U E SUC 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
00 I . I 
B O V I N S 
R I N O E R 
AUT A F R I O U E 




0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R i G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
2 I 
2 I P R O V I S I O N S B O R D 
0 I I . I 
V I A N D E D E B O V I N S 
R I N O U N O K A L B F L E I S C H F R I S C H 
M O N O E T I 
P R O V I S I O N S B O R D I 
O I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S tl E V I A N D E 
F L E I S C N Z U B E f l E J T U N G E N K O N S E f i ï t N 
H Ο Ν D E 
P R O V I S I O N S B O R O 
0 2 2 
L A I T E T C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N O R A H M 
O N D E " · 
P R O V I S I O N S B O R O 
0'2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N O E 
I 
2 5 4 
I 4 9 
I 0 5 
2 5 
2 5 
WAREN ­ PRODUIT 








P R O V I S I O N S B O R D 
0 2 4 
F R O M A C E ET CAILLEBflTT E 
K A E S E U N D Q U A R K 
M O N D E Τ 
P R O V I S I O N S B O R O 
025 
O E U F S D O I S E A U X 
VOGELEIEfl 
M O N D E Τ 
P R O V I S I O N S B O R O 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
. ΑΟΗ 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
. C O N G O B R A Z Z A 




2 7 I 
93 
27 / 





03 I . I 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I G C O N G E L t S 
F I S C H F R I S C H 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 





I 3 6 
4 3 
0 3 1 . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I H P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 






0 3 1 . 3 
C R U S T A C E S E T C F R A I S C O N S S I M P L 
K R E B S U N D W E I C H T I E R E 




0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C Η ΖUΒ ΕRΕ Ι Τ U N U Ε Ν U K O N S E R V t N 
CEE 
.ΑΟΗ 
F R A N C E 
. T C H A D 
• C A H E R O U N 
.REP C E N T R E AFR 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O T E FR SOMALI 
• M A D A G A S C A R 
. . R E U N I O N 




2 I 2 
I 7 
26 







I 5 3 
I 5 2 
2 189 
2 16 3 
22 
22 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Senegal 
WAREN ­ PRODUIT 
if 




. . M A R T I N I O L E 
. G U Y A N E F R 
: A M B O O G E 
• N . C A L E D O N I E 
0 4 I 
F R O M E N T E P E A U T M E 
W E I Z E N S P E L Z U N O 
M O N O E 
D A N E M A R K 
MF TE I L 
M E N G K O R N 
9 4 
S 4 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
P R O V I S I O N S B O R D 
0 4 2 . 2 
R I Z D E C O R T I Q U E G L A C E B R I S E 
R E I S E N T H U E L 5 T OD G E S C H L I F F E N 
M O N O E 
P R O V I S I O N S TORO 
29 
2 9 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L AUS W E I Z E N 
Η Ο Ν Ο E 
.AOM 
. T C H A D 
. T O G O 
• C A M E R O U N 
.REP C E N T R E AFR 
. G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
• M A D A G A S C A R 
P R O V I S I O N S B O R D 
63 16 





7 I 0 
565 
I 50U 
0 4 6 . 0 I 
F A R I N E DE F R O M E N T OU M E T E I L 
M E H L AUS W E I Z E N 
.AOM 
. T C H A D 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
.REP C E N T R E AFR 
• G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
• M A D A G A S C A R 
P R O V I S I O N S B O R D 
63 16 





7 I 0 
5 6 5 




0 4 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S UND M E H L Δ AND G E T R E I D E 
AUT A F R I Q U E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
G U I N E F R E P 




2 9 8 
O A B 
P R E P A R D E C E R E A L E S O E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D F M E H L 
M O N D E Τ 25 
P R O V I S I O N S B O R D 25 
0 4 8 . 3 
P A T E S - A L I M E N T A I R E S 
TE I GW AREN 
B 76 
3 7 4 
I 6 B 













P R O V I S I O N S « O M O 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F 
O B S T U N O S U E D F H F R | S C M 
C E E 
. A C M 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
. C C N C O B R A Z Z A 
P R O V I S I O N S B O R O 
0 L E A G Ι Ν 
Ν UF S S t 
N O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T Z U R 0 E L G E W | Ν Ν U Ν O 
. C A M E R O U N 
• C O N G O 3 R A Z Z A 
0 5 I . 9 « 
A U T R E S F R U I T S f- R A I S 
A N D E R E F R U E C H T E F R I S C H 
F R A H C F 
P R O V I S I O N S B O R O 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S Pc F R U I T S 









• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
. . R E U N I O N 
P R C V I 5 I 0 N 5 B O R O 
0 5 3 · V 
F R U I T S A U T R OU C O N S E R V E S 
F H U E C H T E AND Z U B E R E I T E T USW 
CEE 
■ ACM 
F R A N C F 
• T C H A D 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
. . R E U N I O N 
P R O V I S I O N S B O R D 
05 A 
L E G U M E S P L A N T E S T U R E R C A L I M E N T 
C E M u E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F EWΝ 
C E E * 6 ? 
A U T A F R I O U E 1 
F R A N C E 6 I 
G U I N E F R E P I 
P R O V I S I O N S B O R O 3 5 1 
0 5 4 · I 
P O M M E S DE T E R R t 
K A R T O F F E L N 
M O N D E T 153 
P R O V I S I O N S Β O'^O 153 
0 5 4 · 2 
L E G U M E S . A C C S S t S E C S 




Bestimmung ­ Destination 
U i 
C E E 









0 5 4 . 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R l G 
ANO G E N U E S E U K U E C H Ê N K R F R I S C H 
M O 
CEE 
F R A N C E 





0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V OE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
M O N D E T 4 
P R O V I S I O N S B O R D ¿ 
O 6 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
.AOM 
• T C H A D 
. C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E Al- H 
• C O N G O B R A Z Z A 
P R O V I S I O N S B O R D 







P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
. Δ Ο M 
A B A S E D E S U C R E 
2 3 B 
2 3 6 
. T C H A D 
• T O G O 
. C A M E R O U N 
. R E P C E N T R E Arrï 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
P R O V I S I O N S B O R D 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
M A R O C 
P R 0 V I 5 I 0 N 5 B 0 " 0 
0 7 1 . 1 9 
A U T R E S C A F E S 
A N D E R E R K A F F E E 
AUT A F R I O U E 
M A R O C 







0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R 7 E 
P R O V I S I O N S B O R D 
0 75.1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E 









1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
if~ 
0 8 1 
A L I M E N T S POUR 
F U T T E R H I T T E L 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H A O N E RF 
ROYAUME U N I 




S U I S S E 
E S P A G N E 





A N I M A U X 
τ 
heit ­ Uniti­
β I 3 7 6 
3 7 8 2 6 
8 7 6 
3 9 0 7 2 
6 4 1 / 
2 3 3 ' 
8 2 5 2 
4 9 2 6 
6 7 8 0 
2 7 6 3 
1 8 2 5 7 
1 2 0 1 





4 I 2 2 
1 9 3 2 
53 
1 4 9 4 
3 I I 
1 26 
35 7 
2 3 3 
35 7 
1 6 5 




WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
if~ f~ 
P R O V I S I O N S BORD 
1 1 2 . 1 
V I N S 
W E I N 
M O N O E 
P R O V I S I O N S BORD 
1 1 2 . 3 
B I E R E S 
B I E R 
M O N D E 
P R O V I S I O N S BORD 
4 4 










0 8 1 . 2 
S O N S R E M O U L A G E S E T R E S I D S I M 
K L E I E M U E L L E R E I N E B E N E R Ζ E U G N 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
G U I N E E R E P 
I I 5 I 7 
3 3 5 5 
8 7 6 
2 0 3 2 
1323 
5 2 3 6 
1663 
3 8 6 
6 7 I 
0 8 1 . 3 I 
T O U R T E A U X D A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N A U S E R O N U E S S E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
69 20 4 
3 3 8 17 
2 6 9 3 2 
4 5 8 2 
2 3 0 3 
30 16 
3 2 6 4 
6 7 8 0 
2 7 6 3 
I 787 I 
120 1 
4 9 4 
0 8 1 . 3 3 
T O U R T E A U X OE P A L M I S T E S C O P R A H 
O E L K U C H E N A U S P A L M K E R N U K O P R A 
M O N D E T 5 4 6 
CEE 5 4 6 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E 
5 I 3 
34 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N AHR U N G S M I T T E L ZUB E RE I T A N G 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• G U Y A N E FR 
I I I 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
H O N D E T 42 
.AOM 2 
• T O G O 
P R O V I S I O N S B O R D 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I O U F S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
43 I 
I I 0 
5 3 




I 2 4 
I 59 
I 72 
3 5 7 
I 4 5 
94 I 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S FT D E C H E T S 
R O H T A B A K UND T A B A K A B F A E L L E 
M o N O c. T 
.ΑΟΗ 
AUT A F R I Q U E 
G AM Β I F 
. T O G O 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
G A M B I E 
. T O G O 
P R O V I S I O N S B O R D 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 





AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
RO Y AU 
S U E O E 
E SP AG 
Y 0 U G O 
U R S 
AFR . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
S 1 E RR 
L I BLR 
. T O G O 
N I G E R 
■ C A M E 
• R E P 
. G A B O 
. C O N O 
. M A D A 
. . REU 
REP . A 
E T A T S 
C U B A 
. . GU A 
. . M AR 
. Gu Y A 
L ι e Δ N 
U N I O N 
L A O S 
J A P O N 
A U S Τ R 
Ν Ο U V 
P R O V I 
OUE L U X B G 
B A S 
A G N E RF 
NE 
SL Δ V Ι E 
S 
ORD E S P A G N 
Ι E 
A L E O N E 
I A 
ΙΑ F E O 
R 0 U Ν 
C E N T R E AFR 
Ν 
O B R A Z Z A 
C A S C A R 
Ν I ON 
F R I Q U E SUO 
U N I S 
D E L O U P E , 
Τ I Ν I UU E 
NE FR 
I N D I E N N E 
A L I E 
Z E L A N D E 
S I O N S B O R O 
5 5 664 
50 168 
1007 
5 4 4 
4 8 2 69 
3 









5 I 3 
20 7 












P F A L X B R U T E S S A U F P t L L E T E R I E S 
H A E u T E UND F E L L E ROH 
CEE 4 70 
A U T A F R I Q U E l2 
F R A N C E 253 
Ι Τ A L I F 2 I 2 
E S P A G N E 83 
Y O U G O S L A V I E 2 
A F R . N O R D E S P A G N 3 
M A R O C 9 
L I B A N I 7 4 
2 I I . I 
P E A U X B O V I N S E O U I D E S S A U F V E A U 
H A E u T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
M O N O E 
C E E 
TlUT A F R I O U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
L I B A N 
2 I I . 4 
P E A U X D E C A P R I N S 
Z l t G E N F E L L E 
M O N O E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
A F R . N O R D E S P A G N 
2 I I . 7 
A U T R E S P E A U X 0 O V I N S 
A N D E R E S C H A F F E L L E 
6 I 4 
3« 9 
2C I 






F R 4 N C F 
Ι Τ AL I F 
Y O U G O S L A V I E 
2 I I . 9 
P E A U X B R U T E S 0 A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND T I E R t N 
I 9 
I 9 
F R A N C E 
I T A L I E 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
Û E L S A A T E N UNO O E L F R U E C H T E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
. . R E U N I O N 
C U B A 
22 I ■ I I 
ARACHir-ES EN C O Q U E 
E R U N U E S S E IN S C H A L E N 
I 8 6 9 3 ' 
I 8 2 0 9 9 
I 
1 8 2 0 9 9 
5 I 9 
1 3 5 8 
I 
2 9 5 9 
. A U M 
. . R E U N I O N 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 






1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Senegal 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination i 








3 1 2 8 7 
F R A N C E 
R 0 Y A U H E 
U R S S 
C U B A 
1 8 1 4 4 4 3 1 2 8 7 
5 I 9 90 
1358 2 3 6 
2 9 5 9 5 15 
2 2 1 - 3 
N O I X E T A M A N D E S D E P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N D P A L M K E R N E 
H 0 
C E E 
6 5 5 
6 5 5 
25 I 
P A T E S A P A P I E R ET D E C H E T S 




E N G R A I S N A T U R E L S 




1111 A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L'L E M A O N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
R E P . A F R I O U E SUO 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
40 I 9 I 3 
I 80 86 A 
3 3 6 7 7 
SO I 00 
3 9 9 9 5 
9 0 7 7 0 
6 1477 
10 124 
3 3 6 7 7 
Ι 3 5 0 β 
4 5 4 4 1 
4 5 3 4 0 
I I 48 I 
2 7 1 . 3 
P H O S P H A T E S DE C A L C I U M N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E Κ ALΖ I UΜ Ρ Η O S Ρ Η Α Τ Ε 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
5 U E 0 E 
RE P. A F R I O U E SUD 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
AO I 9 I 3 
I 8 0 8 6 4 
3 3 6 7 7 
50 I 00 
3 9 9 9 5 
9 0 7 7 0 
6 1477 
10 124 
3 3 6 7 7 
1 3 5 0 8 
4 5441 
4 5 3 4 0 
I I A B I 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F t 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. T O O O 
N I G E R I A F E O 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
P R O V I S I O N S B O R D 
8432 
I I 2 
7 147 
57 I 
I I 2 
24 9 
I 00 
I 9 8 
1 9 9 3 
25 






D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 




2 2 9 6 
5 I 3 
5 I 0 




5 I 3 
I 7 6 
91 7 
70 I 
I 4 2 
57 3 1 
2 2 96 
5 I 3 
5 I 0 




5 I 3 
I 7 6 





W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination i 
C E E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
E S P A O N E 










I I 86 
I 252 
2 8 3 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M O N D E Τ I 2 4 I 
C E E I 2 4 0 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
I 2 4 0 
I 
M I N E R C O N C E N T M A T T E S DE C U I V H E 
K U P F E R E R Z E K O N Z E N T R A T E U M A T T E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
2 8 3 . 9 5 
M I N E R A I S ET C O N C DE T I T A N E 
T I T A N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
M C 
CEE 
I 2 4 0 
I 240 
29 I 
MAT B R U T E S O R I G A N I M A L E NO/ 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A 
F R A N C E 





OS I V O I R E S A B O T S ET P R O D S U I L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U ΔΕ W A R E N 
53 
47 
F R A N C E 
E S P A G N E 
2 9 2 
HAT B R U T E S O R | G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
H O N D E T A 9 5 
CEE 4 6 3 
A U T A F R I Q U E 26 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
M A R O C 
2 9 2 . 2 
G O M M E L A Q U E G O M M E S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
Μ O 
CEE 




2 6 6 
5 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
S U E D E 
M A R O C 
2 9 2 . 4 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z F N USW F R I E C H S T O F F E 
I 53 
I 4 I 
l a 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
F R A N C E 48 
B E L G I OUE L U X B G 3 
A L L E M A G N E R F 4 
P R O D U I T S E N E R G E T 1 D U E S 
B R E N N S T O F F E 
AUT A F R I O U E 
G U I N E E R E P 
P R O V I S I O N S B O R D 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R 0 0 E L D E 5 T I L L A T I 0 N S E R Z E U G N I S S E 
AUT A F R I Q U E 
G U I N E E R E P 





3 3 2 . 5 
H U I L E OE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E H I N S C H H Ι ERM Ι Τ Τ EL 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
G U I N E E R E P 





C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 






H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
A N C E 
OGO 




R E U K 
GUAI 
HART 
U Y Ah 
OS 
O V I S I O N S B O R D 
3N
B R A Z Z A 
t O A S C A R 
JN I ON 
1 0 E L 0 U P E 
I N I Q U E 
: FR 
42 I . 4 
H U I L E D A R A C H I D E 
E R 0 N U S 5 0 E L 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
• T O G O 
. C A M E R O U N 
• G A BON 
• C O N G O B R A Z Z A 
. M A D A G A S C A R 
. . R E U N I O N 
. . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
. Cu.Y ANE F R 
L A O S 
4 4 3 9 0 
4 506 3 
7 302 
4 2 0 6 3 
I 06 
I 5 
4 4 3 9 0 
4 2 0 6 3 
2 3 0 2 
2 











1 6 9 8 0 
1 6 
1 6 






8 0 1 
16 9 8 0 
I 6 I C 4 




1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Bestimmung - Destination 
P R O V I S I O N S B O R O 
5 » 6 » 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 






C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
R E P 
L E O N E 
A N C E 
L G I O U E L U X E 
Y S B A S 
L E M A G N E R F 
A L I E 
T A U P E U N I 
E D E 
N E M A R K 
P A G N E 
R . N O R D E S P I 
R O C 
G E R Ι E 
A L I 
A U T E V O L T A 
C H A D 
H B I E 
Ι N E E 
E R R A 
B E R I A 
O T E I V O I R E 
A N A 
O G O 
G E R I A F E D 
A M E R O U N 
E P C E N T R E A F R 
A B O N 
O N G O B R A Z Z A 
H I O P Ι E 
A D A G A S C A R 
O V I S I O N S B O R D 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I H I O U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
M O N D E T 4 
A U T A F R I O U E A 
G U I N E E R E P 
A U T R E S P R O D C H I H I N 0 R G A N I 0 U E 5 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν D E 
■ A O M 
. C A M E R O U N 
I 7 
I 5 
5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
. M A L I 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
P R O V I S I O N S B O R D 
P A R F U M E R I E E T P R O O D E B E A U T E 
R I E C H U N D 5 C H 0 E N H E I T S M I T T E L 
M O N D E 
• R E P C E N T R E A F R 
• C O N G O B R A Z Z A 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N O W A S C H M I T T E L 
































Bestimmung - Destinotlon 
P R O V I S I O N S B O R I 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E O U E N G E M I T T E L 
M O N O E Τ 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
A F R * N O R D E S P A G N 




ι ι A B I 
1 1 2 8 0 
7 I 
I ou 




K A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
A U T A F R I Q U E 
G U I N E E R E P 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 







M O N D E 
. T O G O 
• C A M E R O U N 
P R O V I S I O N S B O R D 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• M A D A G A S C A R 
6 2 I 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U O N I S S E A U S K A U T S C H U K 
H Ο Ν D Ε Τ 2 




A F R . N O R O E 5 P A G N 
G U I N E E R E P 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E » C A O U T C H O U C N U A 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N O 
H O N O E 
A U T A F R I Q U E 
O U I N E E R E P 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H Q L Z U S W A N G 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
G U I N E E R E P 
B O I S P L A Q U E S P A N N E A U X 
F U R N H O - L Z S P E R R H O L Z U H O H L P L 
M O N D E 
2 I 6 
2 0 6 
5 8 
I 9 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Bestimmung - Destination 
ι 
A U T A F R I O U E 
O U 1 N E E R E P 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N C 
M O N O E T 3 / 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N O E T 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• T C H A D 
G U I N E E R E P 
. C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
6 5 I 
F I L S O E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M O N D E T 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 




6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N O E R E G E W E B E 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N O E T B 
A U T A F R I O U E β 
G U Ι N E F R E P 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
M O N O E Τ 
C E E 
. A 0 H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K * 
A F R . N O R D E S P A G N 
A L G E R IE 
. T C H A D 
G U I N E E R E P 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• M A D A G A S C A R 
P R O V I S I O N S B O R O 
6 5 6 . 1 
S A C S E T S A C H E T S 0 F M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V E R Ρ A C Κ U Ν 0 S Ζ » 
4 0 I 














1 9 2 
1 5 0 
1 4 
6 












D E M O 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
3 8 9 
2 5 6 
6 0 
I 8 
I 7 3 
83 
I 6 
I 5 3 
I I 2 
26 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Senegal 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
I 3 
Bestimmung - Destinotion 
ii 
S U E O E 
O A N E f A R κ . 
A F x . N O R D E S P A G N 
A L G E R IE 
. TC H ΑΠ 
GU Ι N£F REP 
• T O C O 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• M A D A G A S C A R 
P R O V I S I O N S B O R O 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O O E N B E L A E G E T E P P I C H E U S * 
M Ο Ν Ο Ê Τ 3 
.AOM 2 
• G A B O N I 
. C O N G O B R A Z Z A I 
66 1 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T UNO B A U S T O F F E / 
M O N O E Τ | 5 C O 




G U I N E E R E P I 5 0 0 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
M A R E N .A M I N E R A L S T O F F E N A N C 
M O N D E Τ I 
CEE 
F R A N C E 
66 6 
V E R R E 
C L A S 
AUT A F R I O U E 
G U I N E E REP 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S M A R E N 
M O N O E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E H R O L E G 
CEE 
I T A L I E 
A A 4 
6 78 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S Τ UE CK E USW 
M O N D E Τ 2 
A U T A F R I O U E 2 
A F R . N O R D E S P A G N 2 
6 Θ 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
Ι ύ O 
Ι à o 
WAREN -PRODUIT 







B E L G I Q U E L U X R G I 9 
A L L E M A G N E R F <* I 
I T A L I E 35 
6 8 5 
Ρ L C r· Β 
B L E I 
M O N D E Τ 2 V 
C E E 2 9 
B E L G I Q U E L U X B G ïV 
6 8 5 . I 
P L O M B B R U T SAuF D ECM Ε T S 
ÖL E I R OH t 
M O N D E T 2 9 
CEE 2 * 
B E L G I O U E LUXflC 29 
69 I 
C O N S T R U C T IO M E T A L L c 




F R A N C E 
A F R . N O R D ES 
. T C H A D 
G U I N E F REP 
Γ P A R T I E S 
UNO T E I L E 
Γ 2 3 3 
2 Β 
3 I 
I 7 * 
2b 
ι ; J 
3 ι 
2 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC METALLIC) 
B E H A E L T E R F û E S S E R II S M A M F T A L L 
M O N O 
CEE 
• ACM 




F R A N C F / 
A L L E M A G N E R F 
A F * . N O R D E S P A G N 
G U I N E E R E P 
• M A D A G A S C A R 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S tí 
AUT A F R I O U E 
A F R . N O R D E S P A G N 
G U I N E E REP 
1 i 
I 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
M E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L t Ν 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A F R . N O R D E S P A G N 
69B 
AUT ART H A N U F EN MF Τ C O M M NDA 
AND B E A R B M A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E Τ 9 
CEE 2 
• AOM I 
A U T A F R I O U E 6 
F R A N C E 2 
A F R . N O R D E S P A G N 4 
M A R O C 
G A M B I E 2 
• C O T E I V O I R E 
I 2 A 
2 y 
WAREN ­ PRODUIT 






M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O N 
M A S C H I N E N U N D F A H R 7 E U G E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E "Ì F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R IE 
E G Y P T E 
• M A L I 
. Τ C H A O 
G A M B I E 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
A R G E N T INE 
P R O V I S I O N S B 0 « 0 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET H Q T NON E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U Ν | cH Τ ELΕ K T M O T O R 
CEE S 
A U T A F R I O U E 33 
F R A N C F θ 
A F R . N O R D E S P A G N 33 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I NEN 
.AOM 
• MALI 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L ΠE S K F l f U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S H i S C r - I Ν c Ν 
M O N D E T t 
. A O M ί 
A U T A F R I O U E I 
A F R . N O R O E S P A G N 
• C O N G O B H A Z Z A 
7 I B 
M A C H 
H A S C H 
A U T I N D U S S P F C I A L l S E t S 
B E S O N D Q E N I N D U S T R I E N 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C Ç 
A F H . N O R D E S P A G N 
A L G E R I E 
G A M B I E 
• G A B O N 
K A C H I N f" S E T A P H A R E I L S Ν Γ Δ 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
5 Ι U 
<* 3 
93 
Δ O 7 
















2 3 8 
27 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 





I I I 
Bestimmung ­ Destination 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A F R . N O R D E S P A G N 
G U I N E E R E P 
. T O G O 
N I G E R I A F E O 
. C A M E R O U N 
P R O V I S I O N S B O R E ) 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L Τ Ο E R A E Τ E 
M O N O E 
C E E 
« U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
A F R . N O R O E S P A G N 






7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
M O N O E 
A U T A F R I O U E 
G U I N E E R E P 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E O R T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N O E T I 
C E E I 
. A O M I 
F R A N C E I 
. T C H A D 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
■ C O N G O B R A Z Z A . 
. M A D A G A S C A R I 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R o D O M E S T I O U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R Α Ε Τ E 
M O N D E T I 
A U T A F R I O U E I 
G U I N E E R E P 
7 2 6 
A P P E L E C M E D I C A L E E T R A D I O L O G 
A P P F E L E K T R O M E O I Ζ 1 Ν B E S T R A H L 
Η O Ν O E 
C E E 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S Ν D 
E L E K T R H A S C H I N E N U A P P A N C 
I 7 
I O C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
A F R . N O R D E S P A G N 
G U I N E E R E P 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 








WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
. A O M 
• T O G O 
MENGE 
QUANTITÉ 




I B U 
I B U 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
A F R . N O R D E S P A C N 
M A R O C 
E G Y P T E 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
• G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 






V E H I C R O U T A U T O U E A U T O M O B I L t S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E 0 K R A F T A N T R 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A F R . N O R D E S P A G N 
7 3 5 
B A T E A U X 
» A S S E R F A H R Z E U G E 
F R A N C E 








β I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
H Ο Ν D Ε Τ I 
A U T A F R I O U E ■ 
A F R . N O R D E S P A G N I 
8 A i 
V E T E H E N T S 
Ö E K L E I D U N G 
C E E 
F R A N C E 
B S I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N O E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R I E 
G A M B I E 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N O R I · 
. R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
2A 5 
7 0 
I 7 5 
I 5 
I 2 
2 9 2 
I 6 5 
3 9 5 
1 28 
2 6 6 
WAREN ­ PRODUIT 








. C O N G O B R A Z Z A 
8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν D Ε Τ 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
A F R . N O R D E S P A G N 
H A R O C 
• C O T E I V O I R E 
• R E P C E N T R E A F R 
P R O V I S I O N S B O R D 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
. C O T E I V O I R E 
F I L H S C I N E H A I H P R E S E T D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
C E E 
. Α Ο Η 
8 9 I 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S ? S C H A L L P L 
F R A N C E 
P R O V I S I O N S B O R B 
B 9 2 
O U V R A G E S I H P R I H E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
8 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I C 
K U N S T S T O F F W A R E N 
C E E 
F R A N C E 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
G U I N E E R E P 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N O A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
28 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Senegal 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Deitinatíon 
if i 
• A O M 
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